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STELLINGEN 
1) De omschrijving van het begrip set-point door Benzinger 
(1969), moet door de interpretaties van Mitchell en mede­
werkers (1970) worden herzien. 
Benzinger, T.H., Physiol.Rev. 49; 671-752 (1969) 
Mitchell, D. et al., Pflüger's Arch. 321; 293-302 
(1970) 
2) Het begrip bloed-hersen-barrière heeft alleen betekenis 
voor een bepaalde stof wanneer de permeatiecoëfficient 
van deze stof voor de hersenen vergeleken wordt met die 
voor een ander orgaan. 
3) De antagonistische werking van glucocorticosteroiden en 
mineralccorticosteroiden op de elektrische prikkel­
drempel van het hart verdient nader onderzoek in ver­
band met de klinische toepasbaarheid ervan. 
4) De mededeling van Orlando dat hij een transhydrogenase­
faktor heeft geïsoleerd, wordt tegengesproken door de 
resultaten van zijn experimenten. 
Orlando, J.A., Arch.Biochem.Biophys. 141; 111-120 
(1970) 
5) De conclusie van Smith-Johannsen en Gibbs, dat behande­
ling van Ochromonas danica met chlooramphenicol het 
ribosomenaantal in chloorplasten weZ en in mitochon­
driën niet verandert, wordt door hun experimenten 
onvoldoende gesteund. 
Smith-Johannsen, H. and S.P.Gibbs, J.Cell Biol. 52; 
598-614 (1972) 
6) Bij bepaling van het minuutvolume van de rechterventrikel 
door middel van indicatorverdunning na momentane injectie 
van indicator, kunnen van de ademhaling afhankelijke 
variaties van de bloedstroomsterkte zowel tot aanzien­
lijke overschatting als onderschatting van het berekende 
hart-minuutvolume leiden. 
7) De door Patel en medewerkers verkregen waarden van de 
extracellulaire ruimte in in vitPo geïncubeerde cortex­
plakjes zijn op experimentele gronden aan bedenkingen 
onderhevig. 
Patel, K.K. et al., J.Neurol.Sci. 12; 275-288 
(1971) 
8) De interpretatie van Bourke en medewerkers dat de door 
kaliumionen geïnduceerde wateropneming door hersen­
plakjes in vitPo afhankelijk zou zijn van chloorionen 
sluit de interpretatie van Lund-Andersen en Hertz, dat 
de door kaliumionen geïnduceerde wateropneming van 
natriumionen afhankelijk zou zijn, niet uit. 
9) Met behulp van het, uit de causale benaderingswijze 
aangevende bijwoord waaz>doop, kunnen natuurweten­
schappelijke vraagstellingen worden geformuleerd; ge­
bruik van deze vraagvorm als enig mogelijke, leidt 
echter tot verstarring van wetenschappelijk onderzoek. 
10) Een biologen-eed isoleert biologen van het eco-systeem 
waarin zij werkzaam zijn. 
11) De door de nederlandse bevolking per grasmaaiseizoen 
tijdens het grasrollen verbruikte hoeveelheid energie 
ter verfraaiing van kleine of grote grasvlakten, kan 
voor een zeer groot gedeelte met meer rendement ten 
behoeve van een gevarieerder vegetatiekleed worden 
gebruikt. 
12) Ontginningsmaatschappijen en grote bouwondernemingen 
dienen zich, ter vermijding van landschapsmisvormende 
aktiviteiten, te laten leiden door de filosofie en 
door de met behulp van deze filosofie reeds gereali­
seerde projecten van Louis Le Roy. 
J.S.Wassenaar, Groningen 1972. 
